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在 20 世纪 80 年代末以前，“全球化”这个词还很少出现，但自











60 年代和 70 年代，“全球化”一词才在学术界广泛流行起来，而迟
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医疗损害赔偿案件中医疗鉴定问题的调研思考 
廖天明  杨晓梅  丁斌  宋一勤  霍家润  余华 
（鄂州市中级人民法院  湖北鄂州  436000） 
[摘  要]湖北省鄂州市中级人民法院调研组采取了集中座谈、访问、









析，其中，2002 年 4 件，2003 年 7 件，2004 年 22 件，2005 年 36
件，2006 年 28 件，2007 年 18 件，2008 年 30 件。产生纠纷的原因
集中表现在因医疗机构在施行助产等各种手术、输血、输液、错用
药物、过量用药、误治、误诊、漏检等方面造成患者损害，患方请
求赔偿总金额约 2165 万元。上述案件中，判决 93 件，调解 41 件，
撤诉或其他方式处理 11 件。除调解和撤诉案件外，93 件案件中患
方全部或部分胜诉 85 件，胜诉率 91%，医方赔付总金额约 810 万元，
约占诉讼请求总金额的 37%， 大一件案件判决赔偿金额高达 167







鉴定意见，并以此为依据作出裁判。审理的 145 件案件中有 103 件
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Globalization: the Research Subject of Anthropology 
Abstract: All along, the academic community has always held a common 
misconception that, like other disciplines, the study of globalization in anthropology 
has arisen only in the recent years. Indeed, however, as one discipline emerging with 
the global colonialism, anthropology has been characterized by globalization since its 
emergence. To this end, this article has specially clarified this point. 
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